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Bir Konferansın Düşündürdükleri
La Turquie moderne ne veut 
pas d’une civilisation â base reli- 
giluse... Pourtant l’exemple du 
Maroc est lâ, qui prouve qu’un 
peuple peut se moderniser sans 
perdre sa couleur locale.
K. Farer
Istrazburg: 4-XI-1930
Bir haftadan beri şehrin diyarlarını kaplayan alacalı 
reklâmlar arasında şunu okuyorum:
930 de Türkiye: Farer’in konferansı
Memleketin adı, Frenk ellerinde bir büyü gibi ruha 
işliyor. Türkiye denen üç hece, sanki hasretin tüttüğü 
kıvılcımlı bir ocak hayalidir !
Güzel bir otelin salonunda, şehrin ileri gelen dev­
let ve ilim adamları arkasında, her sınıftan dinleyici ka­
filesi içindeyim. Memleketim ile karşılaşmaktan ve Avru- 
palı bir kafilenin de karşılaşmasını görmekten doğan bir 
sevinç ile salonu süzerken 1930 Türkiyesini anlatacak ro­
mancı kürsüye yerleşiyor.
Farer sözüne nasıl başladı? farkında değilim. Bu ak 
sakallı Frengin çehresi bana 1930 Türkiye’sini unutturdu 
ve mütareke sonu Türkiyesine attı: Benim de vaktile için­
de bulunduğum türk gençleri, şimdi sakalı ağaran bu 
Türk dostunu Sarayburnu’nda kucaklamıştık. Nazlı naz­
lı yürüyen bir otomobil içinde Gülhaneyi ve Alamdar 
yokuşunu geçerken savurulan Yaşa, Şa ! lardan kalma 
uğultu hatırası, şimdi kulaklarımda çınlıyor.
Uğultu kulaklarımda dinerken kürsüdeki Farer’le 
karşılaşıyorum: Aradan geçen zamanla artık başlayan 
ihtiyarlık, güzel yapılı bir yüzü iki yandan çerçeveleyen 
bol bir sakalın verdiği hazin bir sevimlilik göze bakmak 
zevki veriyor.
Ne Türkiye, ne Farer, ne de Ben o zamanki halle­
rimizde değiliz : İki savaştan kurtulan Türkiye kendi işi, 
güci ile meşgul; Loti’ sinden ayrılan Farer, arasıra şark­
taki « ma’şuka » sına bakup gördüğünü ve düşündüğünü 
yazmak, Fransız şehirlerini gezip hikâye etmek kaygu- 
sundadır. Ben artık Sarayburnununda bir kelime yazısını 
okumadığı ve kim, ne olduğunu bilmediği Frenge Gül- 
hane içinde yaşa  diye bağıran heyecan tutsağı genç 
adam değilim. Kısası, Türkiye, Farer, Ben, her üçümüz, 
heyecandan uzak, düşüncenin rüzgârsız havası içinde 
yaşıyoruz.
Dünden, hatıradan şimdiye döndüğüm dakikade Farer, 
Türklerin tarihine dair söylediklerini bitiriyor: Ona göre 
Anadolu halkı mongolya ve Kafkasyadan akıp gelen bir 
çok unsurların acâyip bir karışması neticesi imiş. Vaktile 
yaşa mı almış olan Frengi ilk defa kafaca zavallı bu­
luyorum.
Bu mukaddemesinden sonra konferansçı Türkiyenin 
son oniki yıllık tarihinden ve bugününden bahsediyor: 
Bu kısa tarihin ana ve hakim noktası, Frenk romancısına 
göre « Tiirk halkının atalardan kalma dinini bırak- 
m ası*dır. Fakat cezasız kalacak mıdır? Farer zannetmiyorl.
Vaktile Romalıyı, Bizanslıyı aşağılaştıran İstan-
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bul’u bırakıp Ankara’ya gitmeği doğru bulan kon­
feransçı, ayni zamanda kavuklu, sultanlı, nargileli, peçeli 
îstanbulun unutulmasından muztariptir. Farer ne demek 
istiyor? Bu, çok belli değil. Bununla beraber bu iztırabı 
şöylece tahlil etmek yanlış olmamalı: İstediği şey, Hamit 
zemanında gördüğü Yeni Cami ve etrafındaki alacalı, tes- 
bihli, zemzemli muhiti Hacı - Bayram etrafına nakletmek, 
Fatih taraflarındaki kuyruklu sarıklarile dolaşanları An- 
karanın Yenişehrine yerleştirmek!
Uhrevî yüzlü Frengin sözlerine dikkat ettim: Sami­
mîliğinden şüphe etmek insafsızlık olacak. Farer Türkleri 
seviyor ve ¡yüklerini, yaşamalarını gönülden istiyor. Bu 
bakımdan Fransız şehirlerini dolaşıp Türkten ve Türki­
ye’den bahsedişini, sadece mevzu’ yokluğuna ve iktisat 
dünyasındaki satış inhisarcılığına benzeyen edebî bir 
Türk mevzun inhisarcılığı yapmasına atfetmek hiçte 
doğru bir hüküm olmıyacaktır.
Fakat her samimîliğin mutlaka doğrulukla ayni ol­
ması lâzim gelmez. Ben Farer’i daha ziyade kafası fazla 
örümcekli bir romancı olarak görüyorum. Bu örümcek- 
lilik dünyanın bir noktasında zemanın yaptırdığı önüne 
geçilmez değişikliği durdurmak istemek zavallılığına, 
hattâ hotkâmlılığına varacak kadar girift. Sonra bu 
zavallılığa, olan şeyleri yanlış görüş, çarpık düşünjiş 
binince Farer’in psikolojisini Çizmek kolaylaşıyor : 
Atalardan kalan dini bırakma, Yirminci asırda 
hangi kuvvetin elindedir? Bunu düşünemiyecek, İs­
lâm’ın Türkiyede düştüğünü değil, bilâkis, eğer de­
rinleşmek kabiliyeti varsa, o kabiliyetin tahakkukuna 
elverişli bir vaziyete yükseldiğini göremiyecek kadar 
yüzün görüşlü olan Farer, Îstanbulda tesbihli, kavuklu sa­
yısının azalışı, « köpek yavruları ile dolu Süleymaniye 
camii havlusu» nun boşluğu ve bütün İstanbul’da 
zemzemin, cicili bicili cami kubbelerinin kayboluşu
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g-ibi görünüşleri bırakılan din sayarken ne feci alda­
nıyor!
Aksakalla Frenk, gerçekten böyle düşünmektedir. 
1908 den önceki Tütkiye ile 1930 Türkiyesi arasında bu 
bakımdan büyük bir fark bulunduğunu ve bütün o şiirlerin 
kaybolduğunu, içten gelen derin bir acıyle İstırasburg- 
lulara anlatıyor. Bir an dinleyicilerin yüreğinden, eğlen­
celi, göz için zevkli bir manzarayı kaybetmektdn do­
ğan ve yazık karışık bir iççekişi geçerken, ben bu iç 
çekişinin bağlı olduğu hükmü ve hayat mantığını doğ­
ru buldum: Medeniyetin teknik ve sıkıcı şartları içinde
üzülen Avrupalı için, kavuklu, zemzemli, peçeli, nargileli, 
yani kendilerinin telakkisine uyan bir şekilde Müslüman 
kalan bir Türkiye, birtaraftan Avrupanın sağılacak ineği, 
ötetaraftan daimî bir sinema, canlı bir müze, hoş bir 
mesiresi olarak kalmasın mı? Hele yaşamış, gün görmüş, 
bu müze ve bu mesireden çok defalar ilham almış bir 
romancı kaybolmak üzere olan bu mesire için bir mer­
siye söylemesin mi? Farer, bu kaderle kalsa o ve ben, 
değil birbirimizden ayrılmak, hattâ birleşeceğiz de. Zira 
benim de günlük hayattan usandığım, teşbih sesi ve zem­
zem serpintisi ihtiyacını duyduğum, acayip ve hoşa giden 
şeyler görmek istediğim dakikalar var!
Fakat Farer mürşedinden ileriye giden derviş oldu: 
İkinci bir Loti olmakla kalmıyor, işi romancı hayalinden, 
sosyolog görüşüne döküyor, şiirden ciddîye atlıyor: 
«Türkİer medenileşmeyi yanlış anlayorlar. Dini ve ma­
ziyi çiğneyip yerli renkten mahrum olarak Avrupalılaş­
mak bir hata, bir tehlikedir. 1908 de Hâmid’i tahtından 
düşüren Türklerin Türkiye’ye getirdiği felâketi nasıl 
haber verdimse, şimdi de «İslâmdan yüz çevirme» yüzün­
den karşılaşacakları felâkete işaret ediyorum.»
Konferansçı cümlesini bitirirken kendikendime : 
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— Frenğoğlu, çizmeden yukarı çıkıyorsuni
diye söylendim!
Aksakallı dost, dinleyicileri düşündürmek için misal1 
veriyor: İşte Fas nıüsliimanhğı bırakmadan pekâlâ 
asrileşiyor!
Alsaslıların bir kısmı 1870 den sonra, tabiati zengin, 
para kaynağı çok olan Fas’a. Cezair’e yerleşmiştir, bir kıs* 
mı bu yerleşmeğe lüzum görmeden ora ile sanayi ve ti* 
caret işine başlamıştır. Farer’i dinleyen Alsaslılar içinde 
eğer doğruyu görüp kendikendine olsun itiraf eden Al- 
saslı bir Avrupalı, şimdi Farere muhakkak gülmüş ve 
onun Müslümanlar ve Tiirkler için samimîliğin­
den şüphe etmiş olmalı ! Zira böyle bir şüpheye 
düşmemek için Fransız müstemlekesinin sahil şehir­
lerinde güzel apartımanların sıralandığı geniş cadde­
ler arkasındaki kulübelerde büzülmüş ve yüzülmüş yerlile­
ri, kazanç duygularından bir an sıyrılıp insanlık namı­
na hatırlamamak, Afrika limanlarından Marsilya’ya Ve 
Tolon’a akan şarabın ne bahaya çıktığını görmiyecek ka*- 
dar Avrupalı, yani hotkâm olmak gerek...
Bunun haricinde Farer, Afrikadaki cübbeli, şalvarlı 
müslüman Fransız müstemlekelilerini, Paris’in sinema perde­
lerinde vakit vakit zevk çaşnisi olarak gösterildiği ve iş­
ten, makine sesinden sinirleri gerilmiş Avrupalıya gülme 
ve ferahlanma vesilesi bahşettiği için mi Asrileşm iş 
sayıyor? Yoksa, gelecek sene için Pariste hazırlanan 
renkli ve alacalı müstemleke sergisinde Avrupa’nın mad­
desini emdiği ve zevkiyle uzaktan alay ettiği alacalı 
halklar arasında Türkiye’yi, Faslı ve Cezairli yanında 
Türkü de mi görmek istiyor?
İhtiyar dost, İkinci Mahmuttan evvel Türkiye ye gel­
seydi, sonrakiyle ölçseydi muhakkak külahlı Türkün
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fes giyişinden, kavuklu yeniçerinin yenilenmesinden ayni 
şekilde hoşlanmıyacak ve bir felâket peygamberliği ya­
pacaktı. O halde bu ihtiyar Frengin samimî olarak sev­
diği Türk, tarihin ve zaruretlerin kendisine çizdiği yo­
la girmek, şarap amelesi ve sinema eğlencesi olan Faslı 
yerine düşmeyip «varım!» diyen bir insan ruhiyle yaşa­
mak isteyen «Türk» değil, fakat bir şekil kaydine bağlı 
olan kavuklu, peçeli, nargileli, tesbihli, çarşaflı, sürmeli 
«Türk» tür. Bence Avrupa ortasında bulunacak acayip 
mankenler ve garip, alacalı eşya ile dolu bir açık hava 
müzesi, bu gibi zevk hastalarını hem melankoli ve iç çe­
kişinden, hem de Türk dostluğu yapmak kaygusundan 
kurtacaktır. Böyle birşey, başka işimiz olmasaydı, Farer 
Avrupastnın eğlence ihtiyacını tatmin ettiği kadar bizim 
için de millî bir hizmet olurdu.
Gece odama dönerken biran, ihtiyar Frenge karşı 
nankörlük yapıp yapmadığımı kendi kendime sordum; ten­
kidin, ne kadar acı olursa olsun, iyi bir dostlukla birleşe­
bileceğini düşündüm. Fakat Türkü, Fransız mûstemlekelisi 
Arap gibi görmek istiyen Farer, iyi görüp sonra düşün­
mediği, dün ye yarın görüşünden mahrum, bilmeyerek de 
olsa, fantazi ihtiyacını onbeş milyan insanın içinde bulun­
duğu zaruretler önüne geçiren, şehir şehir gezerken yapdığı 
sohbetlere meuzu yapan örümcek kafalı bir dost olduğu 
için hayır!
Türkü sevmeyen ve hırpalayan bir akıllıya tenkit 
hakkını fazlasile i ve hürmetle verecek kadar geniş olan 
kafam bu hakkı Türk dostu Farer’e vermiyor.
Farer bana;
— Samimîyim,
diyecek.
Bunun cevabını evvelki gün bir yazsma rastladığım
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Jak Riviyer vermektedir : “ Samimî olmak için 
kendilerini Olduğu gibi duygularına bırakma­
nın yeteceği, kendiliğinden gelen duygulara karşı 
gelindi nii, samimîlikten çıkılacağı zanediliyor• Asıl 
samimiliğin ruhun kendikendini yaratmak için bir 
t eviye göstereceği emek olduğunu unutmamalıdır. „
Farer’m Türkten esirg-edig-i işte bu emektir. Eğer 
o bu emeği sarfetseydi ve nihayet Türkiye’deki manevî 
meseleyi, bugünün bütün memleketlerinde olduğu gibi, 
terbiyevî ve ahlâkî bakımdan düşünse, Türk münevverleri
gibi kayguya düşseydi, onunla konuşmağa aklım erecekdi.
I o
, ı
Temenni edelim ki, bu aksakallı dost, hayata göz­
lerini kapamadan evvel tarih çarhınm Anadolu adını taşı­
yan toprak üzerinde, kendi kafasından daha şuurlu ve
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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